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Wave Height H [m]
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KT,cal[−] Linear regression, tanα=0.97
95% prediction bounds, ±0.24
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Exponential fitting (meas) r2=0.98














3cal [−] Data, r2=0.973
Linear regression, tanα=0.649
95% prediction bounds, ±0.0003
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Exponential fitting (meas) r2=0.99












/S3cal [−] Data, r2=0.96
Linear regression, tanα=0.962
95% prediction bounds, ±0.000154
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H2 [m] Data, r2=0.702
Linear regression, tanα=0.959
95% prediction bounds, ±0.118












H2 [m] Data, r2=0.744
Linear regression, tanα=1.09
95% prediction bounds, ±0.124
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H2 [m] Data, r2=0.749
Linear regression, tanα=0.794
95% prediction bounds, ±0.147












H2 [m] Data, r2=0.718
Linear regression, tanα=1.12
95% prediction bounds, ±0.155
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H2 [m] Data, r2=0.524
Linear regression, tanα=1.02
95% prediction bounds, ±0.226












H2 [m] Data, r2=0.902
Linear regression, tanα=1.17
95% prediction bounds, ±0.145
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 	 d = 0.7 m h = 0.7 m  p = 0.36
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H2 [m] Data, r2=0.873
Linear regression, tanα=1.2
95% prediction bounds, ±0.0981












H2 [m] Data, r2=0.859
Linear regression, tanα=1.26
95% prediction bounds, ±0.111
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H2 [m] Data, r2=0.819
Linear regression, tanα=0.811
95% prediction bounds, ±0.13












H2 [m] Data, r2=0.853
Linear regression, tanα=1.05
95% prediction bounds, ±0.138
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H2 [m] Data, r2=0.676
Linear regression, tanα=1
95% prediction bounds, ±0.246












H2 [m] Data, r2=0.954
Linear regression, tanα=1.15
95% prediction bounds, ±0.0975
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KT [−] Field measurements
Linear fit
95% prediction bounds,±0.083
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Deep Water Wave Steepness [−]
Wave Breaking Parameter γ2 [−]
0.693
d = 1.5 m    d = 1.5 m   








Deep Water Wave Steepness [−]
Wave Breaking Parameter γ2 [−]
0.711








Deep Water Wave Steepness [−]
Wave Breaking Parameter γ2 [−]
0.723
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Wave Mobility Number ψ [−]
62.2
6.4E+004














Wave Mobility Number ψ [−]
50.6
5E+004
d = 0.35 m    d = 0.35 m   














Wave Mobility Number ψ [−]
83.4
9E+004














Wave Mobility Number ψ [−]
53.8
5.9E+004
d = 0.35 m    d = 0.35 m   














Wave Mobility Number ψ [−]
0.518
6. E+002














Wave Mobility Number ψ [−]
53.8
5.9E+004
d = 0.35 m    d = 0.35 m   















Wave Mobility Number ψ [−]
82.2
8.8E+004














Wave Mobility Number ψ [−]
74.1
7.6E+004
d = 0.5 m    d = 0.5 m   














Wave Mobility Number ψ [−]
121
1.3E+005














Wave Mobility Number ψ [−]
67.3
7.1E+004
d = 0.5 m    d = 0.5 m   














Wave Mobility Number ψ [−]
0.62
7.7E+002














Wave Mobility Number ψ [−]
0.78
9.6E+002
d = 0.5 m    d = 0.5 m   















Wave Mobility Number ψ [−]
96.1
9.3E+004














Wave Mobility Number ψ [−]
78.2
8.2E+004
d = 0.7 m    d = 0.7 m   














Wave Mobility Number ψ [−]
62.7
6.7E+004














Wave Mobility Number ψ [−]
35.73.8E+004
d = 0.7 m    d = 0.7 m   














Wave Mobility Number ψ [−]
0.482
6E+002














Wave Mobility Number ψ [−]
0.59
7.3E+002
d = 0.7 m    d = 0.7 m   
	














Wave Mobility Number ψ [−]
50.9
5.6E+004














Wave Mobility Number ψ [−]
43.14.7E+004
d = 1.0 m    d = 1.0 m   














Wave Mobility Number ψ [−]
41.84.6E+004














Wave Mobility Number ψ [−]
31.3
3.5E+004
d = 1.0 m    d = 1.0 m   














Wave Mobility Number ψ [−]
0.578
7.2E+002














Wave Mobility Number ψ [−]
0.658
8.2E+002
d = 1.0 m    d = 1.0 m   
	














Wave Mobility Number ψ [−]
47.55.5E+004














Wave Mobility Number ψ [−]
44.75E+004
d = 1.25 m    d = 1.25 m   














Wave Mobility Number ψ [−]
38.34.4E+004














Wave Mobility Number ψ [−]
36.14.1E+004
d = 1.25 m    d = 1.25 m   














Wave Mobility Number ψ [−]
0.817
1.1E+003














Wave Mobility Number ψ [−]
1.03
1.3E+003
d = 1.25 m    d = 1.25 m   















Wave Mobility Number ψ [−]
45.15.1E+004














Wave Mobility Number ψ [−]
37.24.3E+004
d = 1.4 m    d = 1.4 m   














Wave Mobility Number ψ [−]
42.24.9E+004














Wave Mobility Number ψ [−]
28.7
3.3E+004
d = 1.4 m    d = 1.4 m   














Wave Mobility Number ψ [−]
0.993
1.3E+003














Wave Mobility Number ψ [−]
1.09
1.4E+003
d = 1.4 m    d = 1.4 m   















Wave Mobility Number ψ [−]
404.7E+004














Wave Mobility Number ψ [−]
28.5
3.2E+004
d = 1.5 m    d = 1.5 m   














Wave Mobility Number ψ [−]
31.4
3.6E+004














Wave Mobility Number ψ [−]
28.4
3.4E+004
d = 1.5 m    d = 1.5 m   














Wave Mobility Number ψ [−]
0.804
1E+003














Wave Mobility Number ψ [−]
0.993
1.3E+003
d = 1.5 m    d = 1.5 m   

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H2 [m] Data, r2=0.71
Linear regression, tanα=1.06
95% prediction bounds, ±0.101












H2 [m] Data, r2=0.599
Linear regression, tanα=1.08
95% prediction bounds, ±0.132
d = 0.35 m    d = 0.35 m   












H2 [m] Data, r2=0.909
Linear regression, tanα=0.881
95% prediction bounds, ±0.0977












H2 [m] Data, r2=0.907
Linear regression, tanα=1.04
95% prediction bounds, ±0.105
d = 0.35 m   ! d = 0.35 m   "












H2 [m] Data, r2=0.967
Linear regression, tanα=1.21
95% prediction bounds, ±0.0647












H2 [m] Data, r2=0.997
Linear regression, tanα=1
95% prediction bounds, ±0.0195
d = 0.35 m   # d = 0.35 m   
!$












H2 [m] Data, r2=0.743
Linear regression, tanα=1.28
95% prediction bounds, ±0.116












H2 [m] Data, r2=0.636
Linear regression, tanα=1.29
95% prediction bounds, ±0.154
d = 0.7 m    d = 0.7 m   












H2 [m] Data, r2=0.938
Linear regression, tanα=1.04
95% prediction bounds, ±0.0931












H2 [m] Data, r2=0.928
Linear regression, tanα=1.2
95% prediction bounds, ±0.102
d = 0.7 m    d = 0.7 m   












H2 [m] Data, r2=0.967
Linear regression, tanα=1.21
95% prediction bounds, ±0.0648












H2 [m] Data, r2=0.997
Linear regression, tanα=1
95% prediction bounds, ±0.0196




























d = 0.35 m

















d = 0.5 m
 

















d = 0.7 m

















d = 1 m

















d = 1.25 m
 
 
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G = 1 m
G = 2 m
 
G = 4 m
G = 6 m
G = 8 m
 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































G = 10 m
 
 
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Es = 4 m
Es = 8 m
Es = 12 m
  
Es = 16 m
Es = 20 m
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KT − KR [−]
















KT − KR [−]
















KT − KR [−]




  	   	  MHWL = 429.60 m  
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KT − KR [−]
















KT − KR [−]
















KT − KR [−]




  	   	  MWL = 429.20 m  
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KT − KR [−]
















KT − KR [−]
















KT − KR [−]




  	   	  MWL = 428.80 m  
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MHWL; Tr = 1 year MHWL; Tr = 5 years MHWL; Tr = 20 years
MWL; Tr = 1 year MWL; Tr = 5 years MWL; Tr = 20 years
MLWL; Tr = 1 year MLWL; Tr = 5 years MLWL; Tr = 20 years
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MHWL; Tr = 1 year MHWL; Tr = 5 years MHWL; Tr = 20 years
MWL; Tr = 1 year MWL; Tr = 5 years MWL; Tr = 20 years
MLWL; Tr = 1year5 MLWL; Tr = 5 years MLWL; Tr = 20 years
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MHWL; Tr = 1 year MHWL; Tr = 5 years MHWL; Tr = 20 years
MWL; Tr = 1 year MWL; Tr = 5 years MWL; Tr = 20 years
MLWL; Tr = 1year5 MLWL; Tr = 5 years MLWL; Tr = 20 years
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MHWL; Tr = 1 year MHWL; Tr = 5 years MHWL; Tr = 20 years
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MHWL; Tr = 1 year MHWL; Tr = 5 years MHWL; Tr = 20 years
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